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також максимальне використання резервних можливостей для активізації 
інтересу студентів до самозбагачення творчого потенціалу. 
Ця проблема є актуальною для нашого суспільства, яке переходить від 
жорстко детермінованого до ринкового, у якому в умовах вільної конкуренції 
працюють фахівці, спроможні приймати самостійні рішення, бути активними 
й творчими, достойно представляти інноваційно-інтелектуальний потенціал 
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Однією з передумов ефективного викладання іноземних мов у вищій 
школі є упровадження та використання сучасних новітніх технологій у 
навчальному процесі, що сприяє його вдосконаленню та урізноманітненню, 
забезпечує перехід від механічного заучування студентами лексичних і 
граматичних матеріалів до усвідомленого та креативного навчання. 
Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, особлива увага у  
викладанні  іноземних мов приділяється запровадженню технології mind 
mapping, яка базується на асоціативних розумових процесах та передбачає 
розроблення mind maps (інтелект-карт). Вони мають вигляд схеми, що 
розміщується на аркуші паперу форматом від А-3 до А-4, у центрі якого 
розташовані ключове поняття, ідея, проблема чи питання, які потрібно 
дослідити або проаналізувати. Пов’язані з об’єктом аналізу поняття 
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зазначаються на гілках, що відходять від центру. Результати такої роботи 
презентуються студентами під час практичного заняття. 
Інтелект-карти використовуються для створення, візуалізації, 
структуризації і класифікації ідей та являють собою засіб вирішення завдань, 
ухвалення рішень, аналізу подій, підсумку інформації тощо. 
Ця технологія спрямована не тільки і не стільки на фіксацію результату 
та його презентацію, а, насамперед, на розвиток техніки мислення – 
з’ясування основних, допоміжних, залежних компонентів проблеми чи 
питання, їх взаємозв’язку і зумовленості –  і тим самим забезпечує глибше  
розуміння та засвоєння студентами  навчального матеріалу.  
Використання mind maps можливо під час виконання будь-яких видів 
завдань, наприклад, підготовки та презентації проектних робіт, вирішенні 
проблемних завдань, прийнятті рішень, мозкового штурму, прогнозуванні 
подій, проведенні групових дискусій, диспутів тощо. Така форма роботи 
мотивує студентів до активної творчої діяльності як в групі, так й в міні-
групах або індивідуально, стимулює розвиток навичок і вмінь усного й 
писемного мовлення, сприяє набуттю комунікативних компетенцій. 
Залучення mind maps у навчальний процес також надає викладачеві 
змогу продуктивніше подавати граматичні та лексичні матеріали, вводити 
граматичне правило або конструкцію, розташовуючи приклади їхнього 
застосування на окремих гілках та роблячи на них акцент. Також побудова 
лексичних тем за допомогою інтелект-карт дозволяє лаконічно й логічно 
систематизувати та візуалізувати навчальний лексичний матеріал, що сприяє 
швидшому його засвоєнню. 
Студенти активно та із зацікавленістю виконують різні завдання за 
допомогою мind maps, креативно підходять до розв’язання  певних проблем 
та питань, удосконалюючи при цьому свій інтелектуальний потенціал та 
тренуючи мовленнєві навички. 
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Мind mарріng може також успішно застосовуватися як на практичних 
заняттях, так і при виконанні індивідуальних завдань, а також під час 
самостійної роботи для конспектування, анотування та повторення 
лексичних та граматичних матеріалів, рефлексії, підготовки до іспитів тощо. 
Перевірку виконання домашнього завдання також можна урізноманітнити за 
допомогою інтелект-карт.  
Отже, побудова mind maps є схематично вираженим процесом нашого 
мислення, продуктом діяльності нашого мозку, тому може 
використовуватися у будь-якій сфері, де потрібно вдосконалювати 
інтелектуальний потенціал особистості, а особливо – при оволодінні 
іноземними мовами. Технологія mind mapping як ефективний інструмент 
структурування та аналізу інформації та її візуалізації дозволяє прискорити  
вивчення навчальних матеріалів і суттєво підвищити ступінь їх засвоєння та 
практичного використання.  
Варто додати, що запровадження цієї інноваційної технології в 
навчальний процес забезпечує усвідомлене навчання та сприяє формуванню 
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